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Iklan tidak hanya menyampaikan informasi persuasif mengenai sebuah 
produk, melainkan juga ideologi dari pengiklan. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui representasi ideologi maskulinitas dalam iklan iklan Kuku Bima Ener-G 
versi Iko Uwais #EnergiYangBaik dan versi Saurav Gurjar. Alasan memilih kedua 
iklan tersebut adalah karena dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, iklan ini memiliki 
representasi maskulinitas yang paling mencolok. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif deskriptif dan menggunakan metode penelitian analisis isi 
semiotika milik Roland Barthes. Unit analisis dari penelitian ini dilakukan dengan 
teknik observasi dan dokumentasi. Teknik analisis dari penelitian ini adalah tanda 
verbal, nonverbal, mise en scene, dan juga menggunakan kelima kode Roland Barthes 
yaitu hermeneutik, simbolik, semik, kultural, dan proairetik. Hasil dari penelitian ini 
adalah kedua iklan milik Kuku Bima Ener-G ini merepresentasikan ideologi 
maskulinitas. Pada versi Iko Uwais, maskulinitas yang direpresentasikan adalah laki-
laki merupakan sosok yang sukses, kuat, bisa bertarung, membela yang lemah, dan 
hidup penuh tantangan sementara pada versi Saurav Gurjar laki-laki maskulin harus 
pemberani, bertanggung jawab, penuh inspirasi, membantu orang yang kesulitan, dan 
dikagumi banyak orang karena sosok kepahlawanannya. Iklan versi Iko Uwais 
menggambarkan maskulinitas yang cenderung lebih kepada internal, di mana 
maskulinitas yang digunakan untuk memuaskan diri sendiri sementara versi Saurav 
Gurjar menggambarkan maskulinitas yang cenderung lebih kepada eksternal, di mana 
maskulinitas yang digunakan untuk membantu orang lain. 
 


































Advertising not only conveys persuasive information about a product, but also 
the ideology of the advertiser. This study aims to determine the representation of 
masculinity in Kuku Bima Ener-G's advertisement Iko Uwais's and Saurav Gurjar's 
version.. The reason for choosing the two ads is because in the past three years, these 
ads have the most striking representation of masculinity. This research uses 
descriptive qualitative approach and Roland Barthes's semiotic research method. The 
unit of analysis of this study are observation and documentation. The analysis 
technique of this research is verbal, nonverbal, mise en scene, and also uses the five 
Roland Barthes codes which are hermeneutic, symbolic, semic, cultural, and 
proairetic. The results of this research are the two advertisements by Kuku Bima 
Ener-G represent the ideology of masculinity. In the version of Iko Uwais, the 
masculinity is represented as successful men, strong, able to fight, defend the weak, 
and live full of challenges while in Saurav Gurjar's version, masculine men must be 
brave, responsible, full of inspiration, help people who needed, and admired by many 
people because of his heroism. Iko Uwais's version depicts an internal masculinity, 
which is used to satisfy himself while Saurav Gurjar's version depicts an external 
masculinity which is used to help others. 
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